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PARA LAS PARTERAS.
En la Alcarria existe la costumbre de bromear entre las
mozas con una cinta ó cordón, que se dobla y en tal disposición
doble sirve para medir el cerco del pescuezo; marcada esta medida
se desdobla la cinta y sujetándola con los dientes por los cabos se
intenta hacerla pasar por la cabeza; si la interesada lo consigue (por
supuesto que sin añadidos ni moños empingorotados), ya se le puede
decir que estuvo en estado interesante. Un médico amigo mío me
advierte que fué costumbre popularísima de las matronas romanas,
que quedó fija en los países de su dominación y que por eso se dijo
incincta, encinta, enceinte. Como me lo cuentan lo cuento; pero es de
advertir que, si en los países en que escasean las solteronas y en
que las mozas son poco forzudas la broma puede ser llevadera, en
cambio donde se llegue con relativa frecuencia á la edad de vestir
imágenes con buenas chichas, ó se desarrolle cierta robustez nervuda
en el ejercicio físico de los brazos, hombros y pescuezo, dudo mucho
que la broma pueda pasar, aunque la cinta pase. Sin embargo cabe
preguntar ¿existe en el país esta costumbre?
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